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Особливості морфологічних показників 
штовхальників ядра на етапі спеціалізованої 
базової підготовки
Рожков В. О. 
Мета: дослідити морфологічні показники штовхальників ядра на етапі спеціалізованої базової підготовки. 
Матерiал i методи: у дослідженні прийняли участь 12 штовхальників ядра 15–17 років, які перебували на етапі спе-
ціалізованої базової підготовки. Були використані наступні методи дослідження: аналіз та узагальнення науково-
методичної літератури, визначення антропометричних показників, метод індексів.
Результати: наводяться морфологічні показники штовхальників ядра на етапі спеціалізованої базової підготовки. 
Висновки: отримані дані показали, що вже на етапі спеціалізованої базової підготовки соматотип штовхальників від-
повідає соматотипу висококваліфікованих штовхальників ядра.
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Вступ
Проблема визначення морфологічних показників 
спортсменів являється актуальною у зв’язку з питаннями 
спортивного відбору [5]. Для відбору та підготовки штов-
хальників ядра морфологічні показники повинні займа-
ти чільне місце, адже аби штовхнути якомога далі ядро, 
спортсмен повинен відповідати відповідним морфологіч-
ним параметрам [1; 8]. Г. Савка, Ф. Музика [6; 7] зазнача-
ли, що темпи онтогенезу залежать саме від особливостей 
морфологічних показників.
K. Singh [8], проаналізувавши морфологічні показни-
ки висококваліфікованих штовхальників яра, відмічав пре-
валювання гіперстенічного типу статури тіла. Також автор 
зазначає, що штовхальники ядра – спортсмени з великою 
масою та зростом.
J.  Novotnу [9] особливе значення серед антропоме-
тричних показників надавав розмаху рук, приймаючи до 
уваги генетичну обумовленість цього признаку, вважав за 
необхідне його врахування в процесі початкового відбору. 
Саме визначення індивідуальних морфологічних показни-
ків штовхальників сприяє найліпшому управлінню трену-
вальним процесом [2; 3].
Однак роботи більшості авторів присвячені особли-
востям морфологічних показників висококваліфікованих 
штовхальників ядра. Особливостям морфологічних по-
казників штовхальників ядра на етапі спеціалізованої ба-
зової підготовки приділено недостатньо уваги. Тому дуже 
важливо визначити особливості морфологічних параме-
трів штовхальників ядра на етапі спеціалізованої базової 
підготовки.
Зв’язок дослідження з науковими програмами, 
планами, темами. Дослідження виконувалося відповід-
но до теми наукових досліджень ХДАФК «Моделювання 
техніко-тактичних дій кваліфікованих спортсменів у пла-
ванні та швидкісно-силових дисциплінах легкої атлети-
ки».
Мета дослідження: дослідити морфологічні показ-
ники штовхальників ядра на етапі спеціалізованої базової 
підготовки. 
Матеріал і методи дослідження
У дослідженні прийняли участь 12 штовхальників ядра 
15–17 років, які перебували на етапі спеціалізованої ба-
зової підготовки. Були використані наступні методи дослі-
дження: аналіз та узагальнення науково-методичної літе-
ратури, визначення антропометричних показників, метод 
індексів.
Результати дослідження та їх обговорення
Проаналізувавши антропометричні параметри 
(табл. 1), ми бачимо, що в цілому, окрім ваги спортсме-
нів, де спостерігається середня однорідність (коефіцієнт 
варіативності 11,79%), морфологічні показники не мають 
значних розбіжностей, тобто однорідні. Коефіцієнти варі-
ації знаходяться в проміжку від 2,65–7,41%, що дає змогу 
стверджувати про майже однакові морфологічні показни-
ки досліджуваних спортсменів.
Спортсмени мали високий зріст, велику вагу, розмах 
рук та ширину плечей. 
На основі отриманих показників за класифікацією 
М. В. Чорноруцького [5] було визначено соматотип штов-
хальників. Усі досліджувані штовхальники ядра мали гі-
перстенічний тип статури тіла пікнічного типу, що харак-
терно для висококваліфікованих штовхальників ядра, тоб-
то можна стверджувати, що вже на етапі спеціалізованої 
базової підготовки штовхальники мають соматотип як у 
висококваліфікованих штовхальників ядра. Отримані по-
казники соматотипу свідчать про кріпку статуру тіла, важкі 
та широкі кістки, об’ємні плечі. Але на відміну від інших ти-
пів статури тіла в даного типу спостерігається повільніше 
протікання метаболічних процесів у організмі, як наслідок 
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Таблиця 1
Антропометричні показники штовхальників ядра 
на етапі спеціалізованої базової підготовки (n=12)
Антропометричні 
показники
Х σ V, %
Зріст (см) 185,58 4,96 2,67
Довжина руки (см) 75,58 4,03 5,34
Розмах рук (см) 199,5 9,45 4,74
Ширина плечей (см) 48,42 3 6,19
Довжина тулуба (см) 56,25 3,36 5,97
Довжина ноги (см) 92,33 3,26 3,53
ОГК (см) 104,08 7,72 7,41
Обхват талії (см) 101,08 6,2 6,13
Вага (кг) 91,33 10,76 11,79
Таблиця 3
Вага сегментів тіла штовхальників ядра на етапі 
спеціалізованої базової підготовки (n=12)
Показник Х σ V, %
Стопа (кг) 1,198 0,1 8,8
Гомілка (кг) 3,925 0,43 11
Стегно (кг) 13,283 1,62 12,2
Кисть (кг) 0,616 0,05 8,2
Передпліччя (кг) 1,419 0,14 9,9
Плече (кг) 2,433 0,31 12,8
Голова (кг) 5,451 0,23 4,4
Верхня частина тулуба (кг) 14,434 1,81 12,5
Середня частина тулуба (кг) 15,277 2,2 14,4
Нижня частина тулуба (кг) 10,544 1,24 11,7
Таблиця 2
Вага жирового прошарку штовхальників ядра на 

















це проявляється в надлишковому жировідкладенні. 
За методом W. Sterna [1], було визначено вагу жиро-
вого прошарку (табл. 3). 
Проаналізувавши вагу жирового прошарку, було ви-
значено, що жировий прошарок не перевищує 10% від 
ваги тіла в досліджуваних спортсменів. Що ж до ваги жи-
рового прошарку, то в більшості спортсменів він колива-
ється в діапазоні 9–10 кг
На основі даних ваги тіла та зросту штовхальників 
ядра, що приймали участь у дослідженні, за методом 
В. М. Селуянова [4] було вирахувано вагу сегментів тіла, 
дані зазначені у табл. 3.
Як видно з зазначеної таблиці, у половини показників 
спостерігається середня однорідність результатів (коефі-
цієнт варіативності 11–14,4%), це пов’язано в першу чер-
гу з відмінностями ваги в досліджуваних спортсменів.
Найбільшу вагу з поміж усіх частин тіла має серед-
ня частина тулуба – 15,277±2,2 кг, трохи менше важить 
верхня частина тулуба та стегно – 14,434±1,81 кг та 
13,283±1,62 кг відповідно. Найменшу вагу мають сто-
па – 1,198±0,1 кг, передпліччя – 1,419±0,14 кг та кисть – 
0,616±0,05 кг.
Для визначення розподілу ваги на см зросту та визна-
чення надмірної ваги був визначений ваго-зростовий ін-
декс, дані наведені в табл. 4
З отриманих даних видно, що найбільші показни-
ки ваго-зростового індексу спостерігаються в другого 
спортсмена та десятого, це свідчить про значне переви-
щення ваги, що ж до спортсменів шостого та одинадця-
того, то вони мають найменші показники ваго-зростового 
індексу, це свідчить про відсутність надмірної ваги та від-
повідність ваги до зросту даних спортсменів. Середній по-
казник ваго-зростового індексу складає 492±49,5 г∙см–1. 
У цілому рівень розбіжності показників ваго-зростового 
індексу на грані середньої однорідності (коефіцієнт варі-
ативності 10,00%).
Висновки
Аналіз наукової та методичної літератури показав, 
що, не дивлячись на велику кількість робіт, присвячених 
особливостям морфологічних показників, особливостям 
морфологічних показників штовхальників ядра на етапі 
спеціалізованої базової підготовки приділено недостат-
ньо уваги.
Отримані дані показали, що вже на етапі спеціалізо-
ваної базової підготовки соматотип штовхальників від-
повідає соматотипу висококваліфікованих штовхальників 
ядра.
Для відбору та підготовки штовхальників ядра на етапі 
спеціалізованої базової підготовки морфологічні показни-
ки мають відповідати наступним вимогам: гіперстенічний 
склад статури тіла, зріст – 185,58±4,96 см, довжина руки – 
75,58,±4,03 см, розмах рук – 199,5,±9,45 см, ширина пле-
чей – 48,42±3 см, довжина тулуба – 56,25±3,36 см, довжи-
на ноги – 92,33±3,26, ОГК – 104,08±7,72 см, обхват талії – 
101,08±6,2 см, вага – 91,33±10,76 кг, вага жирового про-
шарку – не більше 10% від маси тіла, найбільша вага має 
припадати на середню частину тулуба – 15,277±2,2 кг від 
загальної ваги, ваго-ростовий індекс – 492±49,5 г∙см–1.
Перспективи подальших досліджень. Передбача-
ється визначити вплив морфологічних показників на па-
раметри технічної підготовленості штовхальників ядра.
© Рожков В. О., 2016
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Таблиця 4
Ваго-зростовий індекс штовхальників ядра на етапі спеціалізованої базової підготовки
Показник
Спортсмен
Х σ V, %




500 605 471 459 492 444 487 479 500 568 438 456 492 49,5 10
Конфлікт інтересів. Автор заявляє, що немає конфлікту інтересів, який може сприймати-
ся таким, що може завдати шкоди неупередженості статті. 
Джерела фінансування. Ця стаття не отримала фінансової підтримки від державної, гро-
мадської або комерційної організацій.
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Аннотация. Рожков В. О. Особенности морфологических показателей толкателей ядра на этапе специализированной 
базовой подготовки. Цель: исследовать морфологические показатели толкателей ядра на этапе специализированной базовой 
подготовки. Материал и методы: анализ и обобщение научно-методической литературы, определение антропометрических по-
казателей, метод индексов. Результаты: приводятся морфологические показатели толкателей ядра на этапе специализированной 
базовой подготовки. Выводы: полученные показатели показали, что уже на этапе специализированной базовой подготовки сома-
тотип толкателей соответствует соматотипу высококвалифицированных толкателей ядра.
Ключевые слова: морфологические показатели, этап специализированной базовой подготовки, толкатели ядра. 
Abstract. Rozhkov V. Peculiarities of morphological indexes of the pushers of the nucleus at the stage of specialized basic 
preparation. Purpose: explore peculiarities morphological indexes of the pushers of the nucleus at the stage of specialized basic preparation. 
Material & Methods: the study was attended by 12 core pushers 15–17 years who were at the stage of specialized basic training. We used 
the following methods: analysis and synthesis of scientific and technical literature, the definition of anthropometric indicators index method. 
Results: presented morphological indexes of the pushers of the nucleus at the stage of specialized basic preparation. Conclusions: the 
figures obtained showed that at the stage of specialized basic preparation the somatotype of shot-putters corresponds the somatotype of the 
highly qualified shot-putters.
Keywords: morphological indexes, stage of specialized basic preparation, shot putters.
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